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Ballesteros, Fortuna y Zarcc 
Lfl VERDAD EN SU LUGAR 
¿Fracaso ó mala tarde? 
A op in ión que m e r e c i ó al i n t e l i -
,gente 'cr í t ico t aur ino de A B C. 
ÓSr. Gorrocliano, á p r o p ó s i t o de la 
1>:;unItima noivillada en que Ba-
llesteros .toreó en nuestra Plaza, 
ha levantado una polvareda de 
discusiones en Zaragoza entre los entusiastas 
y detractores del buen torero a r a g o n é s . 
(Como son varias las cartas á nosotros d i -
r igidas para que emitamos nuestro fal lo en 
el asunto, antes de hacerlo insertamos á 
o o n t i n a c i ó n algunos a r t í c u l o s publicados en 
Zaragoza y el que nos manda uno de nues-
tros comunicantes. 
De A r t e y Deportes de Zaragoza. 
B A L L E S T E R O S 
E l m á s humilde, el m á s modesto de los perio-
distas alicantinos considera que el s i m p á t i c o dies-
t ro F loren t ino Ballesteros es un joven' que por su 
indiscutible m a e s t r í a y arrestos suficientes, se abri-
r á un extenso camino en él arriesgado arte de 
Cuchares, y s i no al tiempo presentamr-; por tes-
tigo, seguros de que no d e f r a u d a r á nuestras espe-
ranzas. 
Ballesteros es en realidad, h o y - é n d ía . un astro 
de pr imera magnitud, porque es un torer i to .elegan-
te y fino con l a franela, y con el estoque ataca 
con decisión, en corto y derecho, cualidades que le 
valen mucho, y si á esto a ñ a d i m o s las hermosas 
condiciones que r e ú n e como experto l idiador , que 
posee en su grado m á x i m o valor y v e r g ü e n z a tore-
ra, q u e d a r á demostrado que nuestro aserto no tie-
ne nada de i r r i so r io y f a n t á s t i c o . 
¿ Q u e s i en M a d r i d le ha sucedido t a l 6 cual cosa? 
¡ Oh. envidia despiadada qué indigna eres! 
¿ S e le puede tener envidia á Ballesteros? 
¡ E n v i d i a ! S í cabe: porque Ballesteros es una (-s-
pe<?Te de avispa que les ha picado en el cogote á 
una infinidad de novilleros de s a lón . 
Ballesteros l l ega rá porque tiene m é r i t o s propios. 
E N R I Q U E O S H E É 
Alicante l-3-91f> " D o n M o t i v o " . 
Y dieé entre otras cosas él mismo p e r i ó -
dico. 
¿FEFÓMENO Ó IITFUITDIO? 
P a r a e l r e v i s t e r o de " A B C" 
L a tr ibuna taur iua de .4 B T de-de la mneito 
del inolvidable "Dulzuras" , maestro del actual re-
vistero, es tá á cargo de un buen aficionado á to-
ros, don Gregorio Gorrochano, cuyas opiniones, crí-
ticas y revistas que de las diferentes corridas ha-
cía y hace, son por mí admiradas y re-petadas, cor-
s iderándolo como uno de los mejores revisteros ac-
tuales y dignís imo disc ípulo de t a l maestro. 
He visto con mucho sentimiento l a poca impar-
cialidad 5 poca s i m p a t í a que siente hacia nuestro 
paisano Ballesteros. 
Dice A B C . 
" N o nos sorprende la sorpresa de nuestro comu-
nkante . Y para su t ranqui l idad le diremos que n i 
es un fenómeno, n i es un infundio. Es un torero 
regional, rodeado, empujado y zarandeado por las 
exageraciones propias de todos los paisanos y de to . 
dos los toreros. Es a d e m á s un torero de oportun:-
Un pase de pecho de Ballesteros. 
dad : difícil la combinac ión del abono de .Madrid, 
pues ahuna y algunas de las grandes figuras tau-
rinas han de fal tar , este muchacho viene á llenar 
una necesidad. Por lo demás , es un torero muy ite-
rante. < ue lia cogido tnuv bien la parte (te adorno 
de la fiesta, que h a r á cosas de gran lucimiento y 
p a s a r á sobre otras con grave riesgo de su reputa-
ción. ' • " • 
"Con el capote, que es con lo que está mejor 
por la soltura de los brazos y lo bien que gira la 
cintura, ayer no hizo m á s que cumplir , moverse 
m á s de lo debido y estirarse cuando ya no bahía 
para qué. po rnúe esas figuretas. á p i tón pasado son 
contraproducentes. 
Le l lama usted " torero regional y de oportuni-
dad" . 
Pues H no l inbieia sido uor 
Bajrcolona Al icante y otras 
m á s (Míe lo que era en un 
evito, pero m n d( $0, 
; ("aracoles. regional ! 
I» < triunfos de Madr id , 
plazas, un Imbiern sid< 
p r i n c i p i o : un buen te: 
"• . . .Zarandeado por 1 'xageraciones propias di 
t i : 
¿ P e r o no sabe usted que si en Zaragoza cuenta 
con buen n ú m e r o de part idar ios t a m b i é n tiene nume-
rosos contrarios y que en esta plaza se ha oído las 
mayoros broiK-'-í d i su vid-i. por la rn n ir r enda 
que h a c í a mal? 
Entonces l lama á los , aficionados m a d r i l e ñ o s v 
barceloneses, exagerados, 
randeadores. 
l.o que usted se refien 
porque han sido los za-
á lo de torear per v T ' -
nicas, todos sus colegas de l a corte e s t án de acuer-
do de que to reó superiormente y que el mejor qn i . 
Califica de efectista al que manda con el capote 
y torea de muleta con la izquierda, ¿y el torear con 
la izquierda es fa l ta de dominio, decisión y a r r é s -
tos? 
Lo que usted dice de su labor con el estoque, 
estoy conforme, por ser cierto. 
Y para t e r m i n a r ; no le pido benevolencia ns •n 
Ballesteros cuando toree en M a d r i d , sino que ha a 
j ú s f C E N S U R I T A S . 
Y dice uno de nuestros comunicantes. 
¡PUES YO NO ESTOY CONFORME...! 
S e ñ o r I ) . Adolfo D a r á . Direc tor rlc LA LTOTA. 
M A D R I D 
M u y señor mío : 
C o n s t á n d o m e positivamente la extrema im-
parcialidad proverbia] en usted, me permite abusar 
de su bondad, rogándo le dé cabida en las columnas 
de su semanario á estas cuar t i l las . 
Acabo de dejar el n ú m e r o 27 de " E l Libera.1 T a r -
r ino" , en el que he leído el extracto hecho del ar-
t ícu lo publicado el correspondiente lunes pasado, en 
" E l O i i q u e r o " zaragozano, y no puedo por menos de 
decir al leer semejante escr i to: 
¡ S e ñ o r e s ! : Se necesita el colmo de la frescura y 
al mismo t i empo ' t ene r la enormidarl de a n t i p a t í a 
en la Monumental de Barcelona el 19. 
FOT. MATEO 
—que el citado semanario de Zaragoza tiene á Ba-
llesteros, para ar ro jar tales insidias contra él. 
Dice el autor del a r t í c u l o : ¿ F r a c a s o ? No. 
' D ú r a m e usted ante todo: ¿ Q u i é n le ha enterado 
á usted de que hasta sus mismos admiradores ha-
yan dicho nunca que Ballesteros f r acasó en M a -
dr id : ¡ É s t o es inexacto!, ¿ lo oye usted? ¡ N a d i e 
di jo que fuese fracaso la mala tarde del ba tur ro 
en los madr i les! F u é , eso: una tarde desgracia-
Y a q u í no hubo fracaso, sino (pie es usted el une 
lo busca y nadie m á s , porque, confiese francamen-
te su a n t i p a t í a al diestro que nos ocupa, y esta-
remos conformes. 
Pero no venga con semejantes p a t r a ñ a s á querer 
derrumbarle del pedestal en el que tan bien se bus-
tenta y tan gloriosamente ha sabido colocarse. 
Digo que ha sabido colocarse. No, que le han colo-
cado, porque él fué quien se colocó. 
¡ B a l l e s t e r o s no es -un torero como ha sido siem-
pre ! no. señor . H a y mucha diferencia, del de ahora 
a l de hace dos a ñ o s . 
Antes no conocía la li^lia que cor respond ía á 
cada toro. Abura, s í : y nadie p r o b a r á lo contrario 
de lo que le he visto : dar á un toro manso—que el 
públ ico ped ía lo matara de un golpe.—tres natura-
les colosales, dos pases m á s de rodillas y seguida-
mente un eqitnpcjj'd.Q volapié . ¡A un man-o enormí -
s imo! ¡ Y o lo he v is to! y como yo otros, en la plaza 
" E l Sport" , en una novillada de Correa. 
Da forma oU?, no le sepa mal. señor ar t icul is 
de que insista en que pueden Jiáher "bá t l c s t e r i s to l 
enamorados de su arte. 
XJ se dijo que el m a ñ i c o hab ía fracasado, ni en 
j a m á s de los jamases pretendieron ponerle como fu-
turo r iva l de .Toselito y Itelmonte. sus admirado-
res, ¡ s é p a l o de una vez! : lo que boy día es el dies-
t r o a r a g o n é s , se lo ha ganado á pulso. ¿ E s t a m c s ? 
Bueno, no hay necesidad tampoco de que yo me 
canse m á s en hacer ver . lo que es jus t ic ia al públ i -
co sensato, porque, é s t e ya t endrá hecho su ju ic io . 
J U A N BAT D ' í 1 
Barcelona "lO-P.-lfi. 
Ahora bien, para t r anqu i l idad de los a d m i -
radores del s implát ico m a ñ o , copiamos la 
a p r e c i a c i ó n que hic imos de F lo ren t ino en d i -
cha novil lada y á la vez de E l Toreo, por 
:*¿ri6sr*es uiíb de los p e r i ó d i c o s taur inos de 
mayor prestigio'. 
De E l Toreo y LA LIDIA deil 28. 
Baile-teros, lo mismo que sus camai-adas. empe-
zó !a corrida pareciendo sentir la t r is te influencia 
de la tarde. Dió la marca de su toreo fino, pero no 
rayó á la al tura en que le coloca su rango de 
novillero, p róx imo ya á la a l ternat iva . 
No fué el m a ñ o ayer el torero seguro y en 
de otras veces: aunque no dudó tuvo poca f< 
en sus toros, sin apretarse n i correr la mano 
acostumbra ; to reó bien por v e r ó n i c a s á su ] 
y con la muleta empezó con uno natura l agí 
do todo el gas que llevaba el mor laco ; dos ; 
dos por al to y por bajo y uno de pecho ob 
s u p e r i o r í s i m o ; media en lo al to con el braz^ 
to, sigue toreando sin aguantar, o t ro pinche 
no. otro tapando la cara y media buena e 
muy bien y quedándose l e el t o ro : recibió i 
so. E l toro acabó desarmando y el torero pp 
cidido. 
Nosotros creemos ver un poco de exalj 
bión en los .juicios oxpucslns, pues n i el 
ñor Gorrnichano h a b l ó del fracaso ni ei 
a r t í c u l o publicado en el Chiquero de Zara 
goza hay frases tan agresivas como supor 
nuestro comunicante. ¡ 
L A L I D I A TAURINA 
L A PBOXiMA T E M P L A D A 
GALLITO PAPA Y PAPA 
'A tiene casi ul t imados todo* los 
contratos 'la Empresa de la P la-
za de Toros de Madr id . Don Ju -
l ián con a u x i l i o de Retana lia 
ido revisando c l á u s u l a por c l á u -
sula, punto por punto, coma |JOr 
coma, y las firmas de los astros y la del em-
presario han ido ocupando sus puestos al pie 
([9 lo convenido para honra y provecho de 
anos y otros y en t re ten imien-
to y s a t i s f acc ión d •! respeta-
ble, aunque no muy respeta-
do, p ú b l i c o . 
En la! c o m b i n a c i ó n entran 
los pr incipales con dos' solas 
excepciones, m u y dolorosas 
para la af ic ión: una la del 
i lus t re Calvo, que vo lun t a r i a -
mente se aleja este año de 
nuestro circo t au r ino ; la otra 
la de Vicente Pastor, el tore-
pase; el empresario, l+omhre s i m p á t i c a , pero 
aligo tozudo, mantiene t a m b i é n el suyo sin 
conmoverse. N i uno tiene en cuenta el deseo 
q ü e el p ú b l i c o siente por ver] 1 torear y 
aplaudir le , n i el otro ceja en su lercpie lad 
aunque sabe que el r e spe t ab l e , á quien se 
debe saci ' i l icar toda vanidad y todo orgul l >. 
por ser quien ú n i c a m e n t e paga, s e n t i r á la 
nostalgia de Vicetnte Pastor. 
Esita cues t i ón , al par cer insignificante, 
puede traer cola, mucha cola, porque aun-
que el Sr, E c h e v a r r í a asegura que ya tiene 
firmados los contratos de Joselito y Be lmon-
t ' . Los dos reyes indiscutibles del toreo, pyr 
lo que respecta al t r ianero no debe andar la 
«se o í secreto mot ivo de la a l i r m a c i ó n d d se-
ñ o r Ktdievai r í a . 
Desde luego, el pleito anterior, el i.» los 
ganaJeros lo acabó con una éstupertíta po&na 
el maestro Gallito, qy > se t 'iñó t a n í o y tan 
bien con la Asociación de ganaderos que ile_ 
hieran darle la oreja y hasta el ' rabo. Pero, 
¿ i n t e r v e n d r á abora t a m b i é n Gallito, que se 
encuentra en s i t u a c i ó n de hacerlo pree'.sá-
mente porque no pertenece á la Asociacnn: 
de Defensa de ios Matadores de Toros? Es 
innegable que Gallito stá actuando de p ío_ 
videncia de sus c o m p a ñ e r o s dé profesión, 
acudienido con su inl luencia y su buen j u i -
cio en cuanto cualquiera de los matadores s 
encuentra en un trance de i -
i g i o . Él pleito de Pxdmome 
con la, F.mprt^sa de San Seba -
Líán está casi resueltó, espür 
ramio cpie i n i e i \ enga <l<illt' í, 
VA veto de los ganaderos con 
Pastor y Belmente lo !< 
suelto Gallito, y Gallito l an . -
ién, no sabemos si por i n d i -
caciones ó s ú p l i c a s rjoi m is 
perjudicado, pero desde lüegb 
atendiendo á su d e s e o '.11 
Pastor el 19 en Barcelona 
Belmonte el 19 en Barcelona. 
ro de la v a l e n t í a sin t rampa y la v e r g ü e n z a 
torera por arrobas, á quien aleja le nues-
tra Plaza la mala estrella que le persigue 
en todos sus negocios de dos a ñ o s á esta fe -
cha. Pastor no torea, ó al menos no se ha 
hecho por ahora su contrato, porque entre é 
y la Empresa hay una c u e s t i ó n de t r á m i t e : 
un is pesetas en discor-dia que se terciaron 
" i d r e q] espada de la calle de Embajadores 
y e f empresario del c i rco de la carretera de 
Aragón . Vicente, que en fuerza de contra-
t i e m p o s financieros, va á tener que hacerse 
abogado, mantiene su derecho pase lo que 
complacer en todo momento ail p ú b l i c o , es 
quien ha conseguido acabar con las d i fe ren-
cias de la Empresa de M a d r i d con el ma ta -
dor de toros Rodolfo Gaoná , abriendo la ma-
no de su benevolencia. 
Y si quieren ustedes sabei 
d i r é que el matador indio debe 
agradecido á Joselito. aunque á 
no es tanio como parece a simp 
para Gal l i to cuanto m á s se esfuerce Gaona, 
más alicientes t e n d r á por su afición extraoi 
d inar ia á la fiesta ¡el n iño de Gelves. 
UN REPÜHTKI! 
secre to , 'es 
star le muy 
decir verdad 
vista, pu^s 
Méndez el 26 en Vista Alegre. 
F O T , P I O 
Un adorno y un pase de muleta de Joselito 
el 19 en Barcelona. 
cosa tan hecha, si hemos de in te rpre ta r j u s -
ta y debidamente la carta que Juani to p u -
bl icó d í a s pasados en la prensa d i a r i a ; m a n -
teniendo sus compromisos como ind iv iduo de 
la Asoc iac ión de Defensa de los Matadores 
de Toros. Porque Vicente mantiene su ple i to 
con la Empresa, asegurando que esta debe 
abonarle 13.000 pesetas de dos corridas 0011-
tratadas, y este es di caso de veto que han 
de acatar, conforme á los preceptos regta-
mentarios, todos los matadores que figuran 
inscri tos en esa Asoc iac ión . ¿Uomo, pues, 
asegura el empresario que tiene ya ultitmado 
el contrato de Belmonte? Y si e s t á u l t imado , 
¿ e s que cree que Belmonte fa ' l tará á la c l á u -
sula regí amentar ra de mu tua l idad y apoyo 
en la defensa? ¿ E s que la Empresa piensa 
resdlver el asufnto Pastor antes de la t e m -
porada? Mucho c e l e b r a r í a m o s que este fue- Gaona el 26 en Barcelona. 
Levántate y anda 
UE una tardo de un 
m e s de la c a n í c u l a 
por los a ñ o s del 96. 
Se l id iaban novil los 
de P é r e z de -la Con-
cha y alternaba con 
el m a d r i l e ñ o R e g a t e r í n . 
A m i t a d de la corr ida y á la 
salida de uno de los toros, em-
pezó i¿y caer un fuerte c h a p a r r ó n 
obligando á ret i rarse á todos los 
toreros y guarecerse con sus ca-
potes, quedando tan sólo nuestro 
h é r o e en el redondel con su ca-
pa echada sobre los hombros y 
esperando en esta forma la aco-
metida del n o v i l l o ; con arte ma-
ravil loso embebiendo al toro con 
los vuelos del percal por u n l i -
gero movimien to de los h o m -
bros, de uno iá otro extremo de 
la Plaza fué galleando 'á la per -
fección y rematando el lance con 
una vistosa rebóLera ; todo ello 
ejecutado con salsa, con a r t e , 
con mucha ciencia torera. 
E n las famosas fiestas de V a -
lencia, alternando con Bombi t a 
y Rafael le c o r r e s p o n d i ó en el 
sorteo u n torazo grande y bien 
tocado d'e pitones. 
Le t o m ó de capa m u y requete-
b ién , con las banderil las j ugue -
teó y/Clavó tres b u e n í s i m o s pa-
res; con la mule ta hizo una ar-
t í s t i c a y elegante faena y ade-
lantando el pie, esperando a to-
da ley colocó media estocada en 
todo lo alto, i Colosal! 
¿ICIómo s i e n d o tan medroso 
aquel muchachote rub io mataba 
recibiendo? Estaba medio igno-
rado y « r a necesario volver á 
la vida. ¡ E r a mucho torero pa-
ra postergarse! Y, efectivamen-
te, de a l l í empezó su resurrec-
ción. 
Por ausencia de los colosos 
Bombi ta y Machaco, varios fue-
r o n en la temporada del 10 y 
del 11 los que aspiraban á ocu-
par el puesto que dejaban en 
nuestra Plaza los dos maestros. 
Para honrar á las reinas de la 
Mi-Careme, se o r g a n i z ó una co-
r r i d a de toros, en la que t o m ó 
parte Manuel Mejías , B i enven i -
da, y puede decirse que desde 
aquella cor r ida empezaron á r e -
verdecer sus secos laureles. 
Posteriormente t o m ó parte en 
varias funciones m á s , alcanzan-
do en todas ellas u n clamoroso 
éx i to por las buenas faenas que 
ejecutaba todas las tardes. 
¿ Q u i é n no recuerda aquellos 
s o b e r a n í s i m o s pases por alto su-
yos? Clavados los pies en la .are-
na, erguido el cuerpo, con arte, 
con t ranqui l idad , con completo 
dominio de lo que hac í a , espe-
raba i nmóv i l la acometida de la 
LOS TIR-ZCTTlsriPOS DE! BIElT'VEIsriüJL 
F O T O G R A B A D O D U R A ' Especialidad en colores : 6^ San A g u s t i n a s 
UNA B U E N A ESTOCADA DE B I E N V E N I D A EN UNA DE SUS GRANDES T A R D E S EN L I M A A p u n t e t o m a d o d e l p e r i ó d i c o " T o r o s y T o r e r o s ' de L i m a , p o r A . D u r á . 
res, que pasaba toda ella r o z á n -
dole el cuerpo. E n banderil las al 
quiebro, de frente, con los t e r r e -
nos cambiados h a c í a derroche de 
facultades y ciencia torera, y ma-
taba recibiendo algunas veces y 
otras á v o l a p i é neto. 
Una de las tardes toreando con 
Vicente Pastor, d e s p u é s do una 
gran faena, al dar la segunda 
vuel ta á l a Plaza aclamado po r 
el p ú b l i c o , ya congestionado, b o -
r racho de palmas, se a r r o d i l l ó 
delante de los tori les, in t en tan-
ido quebrar á puerta-gayola. E l 
hermano lo q u i t ó de all í á v i v a 
fuerza, p r i v á n d o n o s de ver una 
suerte poco conocida por esta ge-
n e r a c i ó n . ¡ L á s t i m a ! 
Q u e r í a coronar lodos aquellos 
t r i u n f o s con uno def in i t ivo y se 
o r g a n i z ó una co r r ida de seis to-
para espada extre-ros sólo 
m e ñ o . 
Fueron seis buenos mozos de 
Trespalacios. 
Bienvenida t o r e ó á los dos p r i -
meros m u y bien, los b a n d e r i l l e ó 
superiormente, hizo todos l o s 
quites con adorno y variedad, y 
á la hora suprema e m p l e ó bue-
nas faenas y m a t ó b ien. Sa l ió en 
tercer lugar u n berrendo en ne-
gro, buen mozo y de regulares 
defensas. 
L e t o m ó de capa m u y bien, h i -
zo quites con guapeza y colocó 
tres pares de banderi l las, a r t i s ta 
y val iente . E l toro era bravo y 
q u e r í a echar el resto el matador. 
T o m ó los av ío s de matar y se 
d i r i g i ó en busca del enemigo. 
E n los tercios del 3, dando la 
espalda á los tori les, c i tó de l a r -
go y e s p e r ó con el e n g a ñ o en la 
mano izquierd'a la fuerte acome-
t i da del d'e Trespalacios y por no 
adelantar, a l llegar el toro á su 
j u r i s d i c c i ó n , q u i z á po r descuido, 
s a l i ó empitonado por el mus lo y 
derr ibado con fuer te v io lenc ia . . . 
Al l í acabó la epopeya. 
E l torero medroso, estaba con-
fiado, y la cornada aquella grave 
y grande a m i n o r ó su valor . 
E l p e r i ó d i c o de L i m a " S i n Co-
ba", íes la fuente donde han be-
bido los taur inos de E s p a ñ a , 
para censurar duramente á B i e n -
venida. 
E n todas partes cuecen habas, 
e t c é t e r a , etc. No concuerdan las 
noticias de t a l p e r i ó d i c o con la 
verdad dle los ^hechos, puesto que 
á Bienvenida le p ro r roga ron e l 
contrato y t o r e ó a d e m á s , una co-
r r i d a de seis toros para él solo y 
con mejor fortuna, que la de 
Trespalacios de Madr id . 
¿ S e r á este el nuevo r e s u r g i -
mien to del g ran torero iextreme_ 
ño, ó d e j a r á los arres tos al e m -
barcar para E p a ñ a ? 
¡ Q u i é n sabe! 
Y o quis ie ra que Bienvenida 
v o l v i e r a po r su perdido p r e s t i -
g io y que, parodiando á Jesu-
cristo, le d i j e ra l a p r u d e n c i a : 
— L e v á n t a t e , y anda. 
¡Es mucho to re ro ! 
A. D. A. 
ALREDEDOR DEL MUNDO Semanario ilustrado de ciencias, artes, deportes, etc.— 
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Ballesteros el 25 en Madrid. Fortuna el 25 en Madrid. Zarco el 25 en Madrid. 
La novillada del sábado 
Toros de Santa Coloma para Ballesteros, Fortuna 
y Z a r c o . 
6 toros y una estocada 
Ya era hora de Que e c h á r a m o s -las cam-
pañas á vuelo en honor de una divisa.. Se 
habíaiTpuesto las cosas de una forma en ln 
que á toros rcsp d a que de cualquier revis -
ta que l e y é r a m o s la palabra que m á s se des-
I acaba era la dé r ñ a n s O i 
Aplauso y grande merece la corr ida del 
s ábado en la que los seis novi l los de Santa 
Coloma, no v n h i 'ron en n i n g ú n momento la 
cara a r r a n c á n d o s e de largo, con codicia y 
recargando en la mayor í a , de las varas, i n -
cluso algunos, d e s p u é s de haber tomado c i n -
co ó seis. ¡Así da gusto!, y no en la forma 
que yernos tocios lO'S d í a s tapar su manse-
d u m b r r con el descarado acoso, cd indigno 
refugio en los tori les , y el abusivo alegrar 
de. c a s t o r e ñ o s y gorras de monos. 
Grande fué su bravura y a d e m á s , bien re -
presentado con el crecido n ú m e r o de sus 
v í c t i m a s , por la cond ic ión de be r i r aqué l lo s 
con el cuerno contrar io . 
Todos llegaron bien á la muerte, . d e s t a c á n -
dose por lo p a s t u e ñ o s el segundo y el sexto. 
E l p r imero se de fend ió mucho al fuial por 
el lado izquierdo y fué el que tuvo dentro 
de lo bueno mayores dificultades. E l cuarto, 
de puro bravo, r e s u l t ó excesivamente ner-
vioso para dominar le bien con la muleta, por 
IKI dar tieraipo á revolverse al matador. 
Pero á pesar de esas ligeras observacio-
nes, riepito, fué una novil lada BRAVÍSIMA, que 
al sei' l imp ia de pitones, hubiera resultado 
una corr ida de toros digna de quedar como 
modelo1 de lo que debe ser el ganado para 
la l id ia . 
¡Muy bien, s e ñ o r -Marqués! 
SEIS TOROS HRAYISIMOS.* 
Una gran estocada. 
Yo he censurado mucho á For tunó , , por-
que me molesta que cuando hay madert. ati 
u n torero para hacer grandes cosas, se pase 
una y o t ra tarde bailando delante, de lo¡; 
t o r o s y a l i v i á n d o s e á la hora de matar . 
E l sábado me reconc i l i é con el valiente 
novi l le ro , pues no se puede por menos des-
p u é s de la muerte de su segundo toro. ¡Qué 
vo ' lapié! Cerca, muy despacio, mirando al 
m o r r i l l o , cruzando inara\ i l l o s a m e ñ t e , r e -
c r e á n d o s e viendo cómo h u n d í a el estoque 
lentamente, y saliendo l i m p i o por el cost i-
•'SI 
rtsHo 
Car ica tu ra 
deK H i T O 
es la de matar cuan-l lar . ¡Qué bonita sin 
do se ejecuta a s í ! 
¿ Y i ó usted. For tuna , la o v a c i ó n ? 
Xo fué la faena reposada y sobria, como 
la que hizo en su p r ime r toro, y, s in e m -
bargo cómo saboreo el p ú b l i c o aquella gran 
estocada p i d i e n d o por ella incluso basta la 
oreja. 
¡'Muy bien, F o r t u n a l 
T o r e ó por, v e r ó n i r a s 
rodi l las y cuatro de pie 
tes vistosos, adornados 
muleta parando y man land > conio s< 
sin codi l l ar. estirado v torero. 
i pr imero, , dos de 
u ; t e r i o r í s i m a s . q u i -
val lentes: pases de 
be. 
¡Bravo , Fo r tuna ] 
Así se torea y se .mata, eso es lo que hay 
qué hacer muchas lardes para aspirar al 
doctorado. 
L a ignorancia de Zarco 
i ¡ on t inúo viendo en este val ienl e muchacho, 
eso, ¡un muchacho val iente! y nada m á s . 
Tiene deseos é intenta todas ilas cosas sin re-
sui tar le p rfeeta m á s que la que' al toro le 
da la gana que .le resulte. No manda ni est i-
ra los brazos, se pega mucho á los toros, con 
v a l e n t í a y t r anqu i l i dad pero. . . nada m á s que 
eso. Un muchacho valiente que si le dejan 
los toros (?) puede llegar. Hoy por boy no 
es nadie. 
La apatía de Ballesteros. 
Xo cabe ninguna iluda que Ballesteros, f n -
rea m f l u e ñ z a o b por alguna p r e o c u p a c i ó n . 
s in estar mal. no es aquel m a ñ o val iente 
y gran art is ta . ¿ Q u é le pasa á Ballesteros? 
E m p e z ó toreando m u y r e q u e t e b i é n pqf yer .ó-
nicas á su pr imero , así , m u y r e q u e t e b i é n : ía 
faena de m u l é ' a fué t ranqui la , intercalando 
buenos pases y lo m a t ó d i un pinchazo bue-
no, otro pinchazo de igual forma, una ladea-
da y o t r a m u y b u r n a . en.tranido_jTtuy bien. 
Cons te q u e el toro cortaba por el lado i z -
quierdo y achuchaba unas miajas. 
A l cuarto, excesivamente nervioso, lo t o -
m ó con tres naturales no buenos. ¡Xo! pero 
sí aguantando la velocidad de 90/por hora ; 
s i gu ió t r anqu i lo y enterado y dió hasta bue-
nos pases, acabando la labor de un pinchazo 
y una buena estocada habilidosa. 
Hizo buenos quites, no vo lv ió nunca la 
cara ni se ach icó . ¿ P o r q u é tanta predispo-
s ic ión en contra? 
Yo creo es por el [ ¡ re juic io formado al sa-
ber se va á doctorar, pues d* lo con t ra r io 
no hay mot ivo para protestar su desgracia-
da, pero no desdichada labor. 
LA D E L DOMINGO 
A l r evés d • los Sania Colonia fueron seis 
los mansos de Don Fé l ix Gómez . Feos. has-
García Reyes el 26 en Madrid. Amuedo el 26 en Madrid. Carpió el 26 en Madrid. 
F O T S . B A L D O M E R O 
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Celita el 26 en Barcelona. 
tos, cornalones y duros de patas. Hubo acoso y go-
rras para que embistieran, saliendo sueltos de todas 
las varas y coceando a d e m á s . E l tercero y el sexto, 
dentro de lo malo fueron los mejores, el i i l t imo m á s 
bravo, aunque llegó al finail defendiéndose y con 
malas ideas a d e m á s . T o t a i : . ¡ M a n s o s ! 
G a r c í a Reyes mule t eó al pr imer pavo va len tón y 
babilidoso. y al matar lo hizo valientemente, salien-
do de la suerte cogido y zamarreado. 
A l hacer un quite capote al brazo al semndo. le 
cogió nuevamente y le met ió en la en fe rmer í a . 
T e n í a m o s entendido (pie el valenciano C a r p i ó era 
un muchacho valiente y t ranqui lo , pero i gno rába -
mo's la cantidad de arte que pudiera poseer, sien-
do tan pocas las corridas toreadas por dicho novi-
l lero. Sal ió el tercero colorado, grande, ojo de perdiz 
y de buenas y afiladas defensas ; a b r i ó el capoti l lo 
nuestro hombre y . . . ¡ s eño re s , qué tres v e r ó n i c a s ! 
firmadas por Belmente, sus buenas, ¡no desmerecie-
ron nada de é s t a s . Ar te , va lor : templando y man-
dando de una manera colosal ; dejando llegar y ro-
bando los pitones les alamares "ele la chaquetilla, 
subyugaron y enardecieron ad públ ico, como t ambién 
en loquec ió la media ve rón ica con que- r e m a t ó los 
lances. ¡ As í se torea ! Con la muleta estuve cerca 
y t ranqui lo , corriendo bien la mano, parando en mu-
chos pases, a p r e t á n d o s e en otros y no perdiendo 
nunca la cana. A l matar, aunque decidido y fácil, 
no tuve for tuna. U n pinohado recibiendo media atra-
vesada y una entera ca ída . T o r e ó de capa al sexto 
y le d ió otras des r e v e r e n d í s i m a s verónicas y al i i i_ 
tentar la tercera á la salida de una vara le cogió 
por el costado y le dió una vuelta completa sobre 
el p i t ón izquierdo, teniendo que ingresar en la en-
f e r m e r í a . 
¡ A q u í hay un gran torero ' 
Amuedo tuvo que matar cuatro toros que tuvie-
ren mucho que matar, sin asustarle, n i la suerte co-
r r i d a por sus c o m p a ñ e r o s , n i las sendas palizas que 
en dist intas ocasiones le proporcionaron los ene-
migos. 
Val iente y t ranqui le estuvo teda la tarde, matan-
do con guapeza y v a l e n t í a al primero, come reque-
r í a al cuarto, esto es breve y en tablas, con muchas 
arrobas de r í ñones al quinte. ¡ V e r g ü e n z a to re ra ! y 
habilidoso y enterado al ü l t i m e . 
Merece consignarse el quite hecho á lieyes. en la 
pr imera cogida, per la oportunidad y v a l e n t í a co-
leando y evi tar por elle Jé recogiese del suelo y des-
pués , y este sí que es hermoso, por la modestia de 
mostrada r,l no admi t i r n i n g ú n aplauso hasta que 
el tere m u r i ó y ovacionaron á G a r c í a Reyes. 
Amuedo confi rmó ayer el gran cart d. que dejó en 
la ú l t ima novil lada. 
\ iño de la Audiencia puse buenos pares y bregó 
bien. 
La entrada digna, de mejor suerte. 
A. D. A. 
FOT. M A T E O Torquito el 26 en Barcelona. 
E N V I S T A A L E G R E 
Seis novillos de Cor t é s para Ganti l lana, Emi l io 
Méndez y Manue l Alvarez. 
E l ganado. E n general m a n s u r r e n e ó bastante, 
pero no tuvo malas ideas ninguno de Jes toros l i -
diados. 
Los espadas. Cantil-lana. Segunda p r e s e n t a c i ó n de 
este fenómeno y segundo fracaso, pero mucho m á s 
gordo és te que el p r imero ; toreó con capote y mu-
leta encorvado y sin parar un momento, y matando 
estuvo fatal en tres toros de los cuatro que esto-
queó, pues el ú l t imo (pie sal ió á matar en sus t i t l i , 
c ión de Alvarez no le vi po rqué se hac ía de ¿ o c h e ; 
me g u a r d é bis cuar t i l las y el láp iz y me ú i a r c h é 
completamente abu r r ido : le dieren les tres avisos 
en el pr imero y TÍO cesó de eir gritos durante toda 
la tarde. 
Emi l io Méndez . Este muchacho fué el gue se llevó 
las ún i ca s palmas que sonaren durante la corrida,; 
toreó muy bien de capa á sus des toros ; á su p r i -
mero le dió ve rón icas de pie y de rodl'.lr.s valiente 
y bien, bander i l l eó á los dos poniendo cuatro pa-
ros al cuarteo, finísimos y con un gran estilo de 
rehiletero: con la muleta es tá m á s verde que con 
el capote, pues cedillea bastante, sobre todo con la 
izquierda ; matando a r r a n c ó valiente, pero con el de-
fecto de hacerlo desde largo, y no meter bien la 
muleta, per lo cual le desarman les toros á llegar 
á ju r i sd i cc ión . 
F u é cogido por el quinte al torear por verónicas , 
per no mandar lo suficiente; la. cogida fué muy 
aparatosa, pero afortunadamente sin consecuencias, 
volvió á ser cogido por el mismo toro ail entrar •'< 
matar, y pasó á la, en fe rmer ía á curarse un fuerte, 
varetazo en el vientre. 
Manue l Alvares, un maleta m á s que venía tam-
bién en fenómeno, y come no sea de feo no sé de qué 
será , porque lo que es de torero no ; en su prime-
ro le dieron los tres avisos y una bronca grande, y 
el ú l t imo le cogió al dar el primer pase y se met ió 
á l a enfermería , sangrando de la cara. 
Los picadores todos peorc-, y bre; ando y con ¡os 
pales R n M t o de Zaragoza y Anton io A ' i l l a , (pie se 
p a r e ó a l tercero él sóli to, pues su c o m p a ñ e r o se r a jó 
y no e n c o n t r ó manera de poner un solo palo. A u n 
con el descenso, escalonó un puesto de gran bande-
r i l le ro . H A D O B L A D O 
E N PROVINCIAS 
BARCELONA 25. (noche). 
P L A Z A M O N U M E N T A L 
Toros de D . Vicente M a r t í n e z . Espadas, Gaena. 
Torqui to y CeUta. 
Fueron los de D . Vicente mi tad bravos, mitad 
mansurrones, itero sin malas ideas. 
E l hé roe de la tarde fué Celita, y á él se le otor-
ga i o n los m á s nutridos aplausos. T o r e ó de capa 
bien al tercero; lo mule teó valiente y con ar te .y lo 
m a t ó superiomnente de media con pinchazo y una 
entera extra. 
A l sexto, manso perdido, á fuerza de v a l e n t í a y 
á los acordes de la charanga que en su honor to-
caba, hizo una faena valiente, a p o d e r á n d o s e del buey 
y m a t ó de una buena estocada y media superior. 
Siguió en orden de éxi to Torquito, que lanceó con 
va l en t í a al segundo, empleó buena faena con la 
franela y m a t ó de media estocada superior : al quin-
to lo e m p a p ó muy bien con el capote, su je tándo le , 
y con la muleta estuvo valiente y adornado. 
A l matar dió un buen pinchazo y des medias, 
entrando con ganas. 
Gaena regular en el primero y mal en el cuarto. 
Corresponsal. 
E N L A S A R E N A S 
Teres de Oencha y Sierra, para Pacomio y La r i t a 
Pacoinio tuvo nue despachar cuatro teros por la 
cogida, de Lalri ta en el cuarto. 
Buena tarde tuvo él die»trr> • • T ' 1 " ^ -1 ^  ano : toreó 
con elegancia y arte, bander i l l eó notablemente, mu-
Ir I r ó a r t í s t i c o y valiente y m a t ó de manera supe-
r io r tres toros de los cuatro que le c o r r e s p o n d i ó -
ron, no cesando de oir ovaciones en toda la tarde. 
¡ j i r i f a . como siempre, haciendo alarde de ese so-
brado valor con que está dotado, toreó y m a t ó con 
mucha valent ía y general aplauso. 
BARGELOXA 20. 
I ' L A Z A M O X F M L X T A L 
Seis novillos de Veragua para Ensebio Fuentes, 
Manuel Gracia y Pacorro. 
Fnentes toreó muy b ien al pr imero y despachó 
de' media superior y un descabello. 
A l cuarto le torea t rampi l lo de muleta y le des-
pacha de un pinchazo ( n hu so y de una entera. 
Gracia hace á su primero una buena faena de 
muleta al compás de la música y mala de un pin-
chazo y una entera. 
A l (plinto lo pasa bien y lo mata con Eortuna. 
I 'arorra torea de capa y inulela muy bien y mala 
de media superior. 
A l sexto en sus t i t uc ión de ¡ 'acorro le pone un 
gran par de banderi l las; hace buena faena de mule-
ta y mata de inedia sin punt i l la , siendo sacado en 
hombros. 
. E N L A S A R E N A S 
Pla te r i to regular, mal y regular. 
Rodarte bien, (fué cogido) ; Navar ro muy bien y 
regular. Los Palhas mansos. 
PUEÜTO DE SAN TA MARÍA. L6. 
Seis de Santa Coloma para (I a Hito y Belmonte. 
Gal l i to mu le t eó muy bien al primero y le m a t ó de-
una superior atacando muy derecho (.Ovación y ere-
j a ) . A l tercero le to reó muy valiente, d e s t a c á n d o s e 
varios muletazos de rodillas dados sin coba, un 
pinchazo y una buena, entrando bien. (Muchas pul -
mas). E n el quinto cogió les palos y ' c l a v ó tres 
pares colosales con el gran dominio y el gran es-
t i lo de siempre, desipués t e m ó los trastos y . empezó 
con un gran pase ayudado: c o n t i n u ó con tres na-
turales inmensos, que arrancaron grandes ovacio-
nes ; o t ro de pecho bruta l y un ayudado magníf ico ; 
sigue metido entre los pitones y remata con una 
estocada colosal que mata, sin pun t i l l a . (Ovac ión 
grandt&itha y oreja). 
Belmonte tuvo una tarde mediana, pues en n in -
guno de sus tres toros hizo nada de lo c l á s i camen-
te suyo, se l imi tó á salir buenamente del paso, to-
reando á sus toros á la defensiva, y matando pin-
chó mucho y no siempre bien, escuchando muestras 
de desagrado con bastante frecuencia. 
E l Corresponsal. 
BILBAO, 2('). 
Cuatro del.Marqués de ("ana Honda, mansurro-
nes. Alé cumplió en el pr imero y estuvo superior en 
el tercero. Eor tuna desgraciado en los suyos. 
VALENCIA. 26. 
Novil los de Palha, grandes, cornalones. 
P e t r e ñ o bien en eJ primero y regular en el cuarto. 
Ballesteros muy bien en el segunde y s u p e r i e r í -
simo en el quinte. Hube orejas, j o t a y entusiasme 
grande per pases de muleta. Sa l ió en hombros. 
Zarco, regular en el tercero y mal en el sexto. 
Bernard . 
E N T E N D I L L A S 
E l 19 del corriente srvje dió en Tendil las (Guada-
1 aja ra ) , un banquete á Brocas. 
Saler i I I , que no desaprovecha ocas ión para de-
mostrar la g r a t i t ud á sus paisanos ipox: el afecto que 
le profesan, m a t ó un toro en honor del i lus t re fes-
tejado. 
Lloviendo mucho y con barro hasta, las rodillas 
toreó de capa con toda su elegancia; puso bande-
r i l las muy art is ta, mu le t eó con gran adorne y m a t ó 
al t e a / o de un estoconazo contrar io entrando con 
m u c h a alias. 
N i que decir tiene el entusiasme del pueblo, el 
corte de las orejas y el paseo t r i u n f a l en hombros 
de les a l c a r r e ñ e s . • 
Le ayudaron eficazmente su hermano. Regatertn, 
Pepillo y G h a t ü l o de Valencia, que sal ió cogido 
sin m á s consecuencia que las del b a ñ o . 
Objetivo. 
Unce falta Un " b o t ó n 
t r ac ión . 
esta Adrainis-
LA L I D I A — 8 T A U R I N A 
Guía por orden alfabético de los matadores de toros 
Alcul&reño, José C»rcu 
Apoderado: D. Alejtndro 
Semno, Larapiés, 4, 
Uadrid. 
Belmente, I w 
Apoderado: E. JUAL 11»-
nuel Eodríguez, Tisita-
ción, 1 7 3, Madrid. 
Biesvesida, M. Uejías. 
Apoderado: D. Juan 7u-
ftra, Huertas, 55 7 57, 
Madrid. 
Celita, Alfonso Cela. 
Apoderado: B. Enrique 
Lapoulide, Cardenal Cis-
neros, 60, Madrid 
Chiquito de Begoña, 
Apoderado: D Felipe ?.. 
Montesinos, Malasaña, 
27, Madrid. 
Freg, Luis, 
Apoderado: E. Avelinc 
Blanoo, Bastero, 15 7 17, 
Madrid. 
Gallito, José Gómez. 
Apoderado: D. Manuel 
Pineda, Irajano, 35, Se-
rllla 
Gallo, Kafael Gómez 
Apoderado: E. Manue l 
Pineda, Trajano. 35 Se-
Gaona, Hodolfo. 
Apoderado: E. Manuel 
R o d r í g u e z V á z q u e z , 
Velizquez, 19, Madrid 
Larita, Matías Lara. 
Apoderado,: B. Ricardo 
Olmedo, Basteros, 11, 
Madrid* 
Madrid, Francisco. 
A sn nombre. Bolsa, 6, 
Málaga. 
Malla, Agustín García 
Apoderado: E. Francis-
co Casero, «Café Mai-
son Ecré=>, Madrid 
Pastor, Vicente. 
Apoderado: B. Antonio 
Gallardo, Tres Feces, 
súm. 21, Madrid. 
Peribáñez, Pacomio. 
Apoderado: B. Angel 
Brandi, Santa María, 24, 
Madrid.. 
Pesada, Francisco. 
Apoderado: Manuel 
Acede, Latoneros, ! 7 3, 
Madrid. 
Saleri l l , Julián Cáiz. 
Apodersde: - E. Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 7 
3, Madrid. 
Los d í a s 7 y 8 de Mayo se c e l e b r a r á n en 
Jerez de la F ron te ra las corridas de fer ia , y 
en las que Joseli lo y Belmonte e s t o q u e a r á n 
bichos de Sal t i l lo y Guadalest. 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n que t u v i e r o n los em-
presarios de V i t o r i a acordaron ofrecer á Jo-
selito la fecha que m á s le convenga del mes 
de Agosto, para que estoquee él sólo seis: t o -
ros en la Plaza de la capi tal alayesa. 
E l nuevo empresario de La Pilaba de toros 
de Cartagena ha dado p r i n c i p i o á su ges t ión 
empezando por hacer en la Plaza algunas 
obras que eran m u y necesarias, tales como 
p in ta r el c i rco taur ino , renovar la barrera, 
cons t ru i r burladeros con entrada al ca l le jón 
Tcrquito, Serafín Vigióla 
Apoderado; D. Victcriano 
Argomanis, Hertaleza, 
47, Madrid. 
Vázquez, F. Martín. 
Apoderado: D. Alejandro 
Serrano, Lavapiés, 4, 
Madrid. 
y arreglo completo de los chiqueros; conf ía 
el hombre que para el 7 de Mayo es t én te r -
minadas las obras, y e m p e z a r á ia tempora.da 
con una en la que a l t e r n a r á n For tuna y Ga-
v i r a . 
B U Z O N T A U R I N O 
D. Eulogio Díaz Mesa.—Granada.—El i m -
porte del anuncio en la G u í a y s u s c r i p c i ó n 
es de 60 pesetas. 
A lva ro d 'Almeida e Sousa.—Lisboa.-—Chi-
qui to de B e g o ñ a ha toreado en L i m a , y en 
L i m a t a m b i é n es donde tiene Camisero ac-
tualmente su paradero! 
Gregorio Sánchez .—Bi lbao .—Ei l impor te de 
la s u s c r i p c i ó n por u n año es de 10 ptas y (3 
es del semestre. 
J\osé Vi l laplana P é r e z — T a r r a s a . — E s t a m o s 
de acuerdo con lo que dice usted; tiene una 
gracia por arrobas; mande esos trabajos que 
se le p u b l i c a r á n . 
Alé, A. Sáez 
A / l ^ n r ^ I D O R E S ID E N O V I L a L a O S 
Alvaiito de 
Oórdeta 
Amuedo, José; Andaluz. A i f dote. 
A . : D. V. Argoma- A ^"I^ArEs- Apod. D. A . Be- D. F E Mentesi- A . D . A Elanco, 
nis, Hertaleza, 47. Embajadores, £3 "ano, Lavapiés 4 nos, Malasaña, 27 Bástete . . l e . 
Antonio Sánchez 
A: E F. Casero, 
Café MaiscnDerée 
Antúnez, José S. 
Ap:d.:D. A. Gis-
tau, Apodaca, 8. 
Balksterot. 
A. : E. M. Acedo, 
La tc i e rc : , 7 3. 
leraac: 
r ^ r i í u : . 
Blanquito. 
Visitación, "173 
Madrid. 
Baró, Francisoo. 
Á, C. Antonio Do-
blado, C. Coello, 6u. 
Calvache. 
A . : D. M. Acede, 
Latoneros, 1 7 3. 
Carpió, Antonio. 
F, N de Cardona, 
Torrijcs, 13, M. 
Fortuna. 
A.: E E. L. Car-
denal Cisneroc, 60 
Fuentes, Eusebio. 
A".: D. E. L. Car-
denal Cisneros, 60 
Gracia. Manuel. 
A . : D. F. López, 
Farmacia, 8, M. 
Lecumberri 
A E. A. Zaldua, 
Iturribide, 23, B. 
Malla I I . 
A. L . F. Casero, 
Café Maison Ecrée 
Marchenero. 
AD F.Herencia, 
Moratín, 30. 
Marquina, Julio. 
A. F . E. Montesi-
nos, Malasaña, 27. 
Petreño, M, Martí. 
A su nombre. Tri-
nitarios 11, Vci,11 
Posadero 
A L . J.Yufera, 
Huertas, 55 7 57 
Eodalitc,E.Eucic 
A E. 3. Carrasco, 
TalaveralaEeina 
SaleriIII,lT. Sáiz 
A B. M. Acede, 
Latoneros, 1 7 3. 
Serranito, F. CL 
A B. José León, 
E:pejo, 4, Córdoba 
Suso, Antonio 
A E. F. López, 
Farmacia, 8, M 
lorquito I I , F. V. Vaquerito M. Soler. Vernia, Ernesto. Zarco, José. 
A. : D. V. Argoma- A.:D. C. Veréo, Em- Apod. D, Eicárdo E. A. D. Arturo Millot, 
nis, Hertaleza, 47. bajador Vich, 12, V Adrover, Prim, 13. Silva 9, 
LOS CONTEMPORANEOS ^ ^ Z ^ Z . 
Dreciosa novela de F D U A R D O ZAMACOIS ~ 
12, C A P E L L A N E S , t2 
Camisas, Guantes, Pañuelos, Géneros de 
punto. Elegancia Surtido, Economía. PRECIO FIJO Casa fundada en 1870 
IMPRENTA DK ^ALKKDKDOK DKL MUNDO".—FKRRAZ, 82. MADRID. 
